











Certified Librarian Course 
“Practical Library Training” Overview 
From Advance Guidance to Debriefing Session 
 
























































 ① 事前指導（6コマ程度） 
Ⅰ 実習館希望館調査  資料１ 
 学生に実習希望館調査を行い、短大または学生から図書館へ実習内諾の電話連絡を行う。内































































































































年   月   日 
学籍番号          












４ 実習希望日  






































































































































































































































































よみがな    ●●●● ●●●●    
学生氏名   ●●  ●● 
● ● ● 市 立 図 書 館 長 様 

















貴  館  名                          
 
住     所  〒                           
 
電 話 番 号       （    ）                           
 
図書館長ご氏名                          
 
実習担当ご氏名                          
 

















































学籍番号        氏名             
 
      年    月    日より 
































  ① 個人情報の取り扱いには十分留意すること。 
  ② 実習館の勤務規則を順守すること。 
  ③ 毎日印鑑を携行し、出勤簿に押印すること。 
  ④ 病気などで欠勤・遅刻・早退する際は、事前にご担当の方の許可を得ること。 
  ⑤ 実習日誌は毎日記録し、定められた期日に提出すること。 
  ⑥ 実習生として、ふさわしい服装、言葉遣い、態度をとること。 
 
・ 実習終了後 
 ① 実習が終了したら、速やかに指導教員へ連絡すること。 























































所 在 地 
電話番号 













〒     － 


















































                                
          
                                
                                  
                                
   
        
                                 
        
                                 
                               
   
                                
   
                              
   
                               
   
                                
        





















































十分できた       不十分だった 
５  ４  ３  ２  １ 
十分できた       不十分だった 
５  ４  ３  ２  １ 
十分できた       不十分だった 
５  ４  ３  ２  １ 
十分できた       不十分だった 






































研鑚をさせ、ご期待に沿い得る司書になれますよう、さらに学内においても指導に努める   
所存であります。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
末筆ながら、貴館のいっそうのご発展をお祈り申し上げます。 
                         敬具 
 
 
 
 
 
資料 11 
